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Unfortunately, page 746 of this manuscript, published in the April 26, 2005 issue of Current Biology, contained an
error. In the sentence “Using the same procedure, we readily detected Drosha cleavage products corresponding to
3# extremity of the mir434, mir435, and mir431 stem loops,” mir435 should have been mir433. The authors regret
the error.
